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MEMO NO 25 Bruxettes, Le 8 mars 1984
LE MARCHE DES COMBUSTIBLES SOLIDES DE LA COMMUNAUTE EN 1983
ET SES PERSPECTIVES POUR 1984
La Commission vient drapprouver Le rapport sur Lr6voLution du secteur
des combustibLes soLides en 1983 et [es tendances pour 1984. Comme
chaque ann6e, ce rapport sera soumis pour consuLtation du Comit6 con-
suLtatif de la CECA, qui en ddLib6rera lors de sa session du 23 mars
19E4. Cette consuLtation pourrait entralner, par exempLe, une actua-
Ii sation des chiffres.
Le march6 des combustibLes soLides et notamment du charbon a 6t6 caract6ris6 en
ieaS p.. une pL6thore de Ltoffre comparabte 6 ceL[e de 198?, mais aussi, pour
La premidre fois depuis plusieurs ann6es, par un recuL marqu6 de La demande dans
Le marche commun. Ce d6s6quiLibre a entrafn6, outre un stockage suppL6mentaire
chez tes consommateurs, un certain nombre de mesures prises par Ies charbonnages
en vue de Iimiter ou rEduir* leur production et Leurs stocks dans [a mesure du
possibte.
Dans Ia qonsommation gIobaIe dr6nergie de La Communaut6, Les combustibLes
soLides repr6sentent en 1983 une part de ?3r7 % au Lieu de 24rZ en 1982'
Lroffre qlobaLe de houiL[e, pour LrensembLe de [a Communaut6 atteint pour 1983baissede24miLl.ionsdetonnes(7,5%)parrapport
e 1982.
de houiL[e a g6n6raLement diminu6. i Irexception de certains secteurs
fp.:r.-Tmentlries), oil La reconversion au charbon se poursuit. ELLe
Z t* n;LLions de tonnes contre 312 en 1982. Ltaccentuation de La crisesr6tabLit a
sid6rurgique a entraine une nouveLLe r6duction des Livraisons en houiLte aux
tjvrajsons aux centraLes se r6duisent 69aLement en 1983 par rapport
Lroffre qLobaLe de coke
Iucti o-communautai re de
cokeries. Les
e 19E2.
de moins quren 1982; La
sr6tabLit en 19E3 a 54 mi[lions de tonnes, avec une pro-
53 miltions de tonnes, soit 7 miLtions de tonnes ou 12 %
demande totaLe atteint 53 miLIions de tonnes.
Les stocks de houi L Le et de coke se sont encore accrus en 1983t non chez Les pro-144 ni LLions de@trezLes
tonnes, soit pLus de six
ffimrnateurs. Leur totaL correspond d
mois de consommation.
La productiofr et La demande de Lignite et de tourbe restent stables, avec 165
miLLions de tonnes.
Dans LtensembLe, Les tendances ci-dessus devraient se maintenir en 1984. Les
pr6visions pour cette ann6e sont cependant par!lcuLidrement aLdatoires; Les
r6suLtats dependront en effet de ItampLeur r6eLLe des mesures actueItement
d6cid6es ou envisag6es dans Les diff6rents pays pour Le secteur de La production
Je houiLLe; jLs seiont 6gatement infLuenc6s par Lt6voLution de La demande dans Ies
deux grandi secteurs de consommation, drune part [a sid6rurgie, ou tes mesures
drorginisation du march6 pourraient avoir des r6percussions sur. Ia demande totaLe
de coke et sa r6partition entre les pays membres, drautre part.La production
dr6Lectricit6, oi, d, fait de La part croissante de La production drorigine
nuc[6aire, tes variations dractivit6 dans ce secteur peuvent stajouter aux aL6as
cLimatiqres porr modifier sensibLement Le recours aux centraLes utiLisant des
combustibLes soLides.
A.
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Demande de combustibles soLides par secteurs
1. Siddrurgie
en.l9g2 et A 45 mitLions de tonnes en 1983. 0n estime que Les besoins pour i
1984 pourraient se situer au m6me niveau que 1qE3'
Une reprise [ente et mod6r6e de Lt6conomie c,ommunautaire ne devrait pas se ]
traduire par une am6Lioration sensibLe de La demande dracier en 1984- Lrindu'strie'
sid6rurgique 6tantr eh PLus, en cours de restructuration, iL sravdre tr&s
deLicat-dt6tabLir des pr6virionr de production. La consommatiQn de eoke danp
La sid6rurgie communautaire est tombbe de 63 rniLLions de tonnes en 1977 A 45
2. CentraLes 6Lectriques
La consommation de houiLte dans ce
en 1983 et de 3 miLtions de tonnes
stocks.
secteur se reduit de 1 mitLion de tonnes
en 1984, compte tenu des uariations de
Toutes centrates thermiques cLassi uvant brOteqju-g[gr,lon
Ann6e Livraisons Mises en stock Consommat i on
1982
1983
1984
Autres industries
Ce secteur off re encore un Large potentiet dteXpansion pour-l"a consom'mation
de charbon. En 1g82, une rrgr.it.iion de 20 % environ portait a 17 rniLlionE
de tonnes sa consommation de houiLLe. Cette augmentation se s-ituait en
ALLemagne, France et ItaLie et traduisait surtout [e retour des cinenteries'
au charbon. La consommation de 1983 est rest6e au m6me niveau'
La consommation de coke reste stabte au'tour de 4 mi[l'ions de tonnes et cet[9
de briquettes de Lignite autour de 2r5 miLLions de t'onnes.
pour 19g4, on stattend i une nouveLLe augmentation gLobate de 2 mitlions de
tonnes de ta consommation de houiLte du secteur'
4. Foyers domestiques et petits consommateurs
ce march6, stabil.is6 en 1981 et 198?, apr6s une Longue et forte baisse, a de
nouveau r6gress6 de 10 % en 1983 et devrait suivre ta m6me tendance en 1964.
ActueLLement, ce secteur absorbe A peu pres Le m6me tonnage de con&ustihLes
que ceLui dei autres industries, avec [a r6partition suivante :
182
1E1
17E
10192
183
178
( e st i mati on)(pr6vision)
3.
Houi L Le
Agg L om6 16 s
Coke
Briquettes de Lignite et
t ou rbe
TOTAL
15,O
3,?
313
313
(en miLtions de tonnes)
?4,8
B. La product'ion charbonniEre de La Communautd , I
Avec ZZ9 miLLions de tonnes, [a production communauta{,re en tgbl margue une haisse
de 12 miLLions de tonnes par rapport a 19E2;198tr daueait enregistrer une'nou\te[te
r6duction de queLque l2 nlLLions de tonnes pour LtensembLe de [a Communaut6-
.t.
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COKE
La production de coke sr6ldve i 53 mittions de tonnes pour 1983, soit 7 mittions
ou 1? % de moins quren 1982. Ce recut touche tous les pays et spriciaLement
[!Atlemagne et La France.0n attend en 1984 une nouveLte n6duction en A[[emagne,
en France et aux Pays-Bas et une augmentation au Royaume-Uni. Pour Irensembte de
ta Communaut6, La production de coke rdgresserait de 2 miLtions de tonnes, soit
4 % JusqurA environ 51 miLLions de tonnes.
En 1984, [a consommation de houitLe dans Les cokeries sr6tdverait e 67 miLLions
de tonnes envjron ce qui repr6sente 23 % de [a consommation totale de houiL[e
dans [a Communaut6.
D. COIIIMERCE DU CHARBON ET DU COKE
1- Les 6changes intracommunautaires
Les 6changes intracommunautajres concernent presque exctusjvement La houitLe
et te coke. Depuis 1981, on assiste A teur recut. Lraccroissement constat6 en
1981 6tait draiLLeurs essentieItement d0 d une augmentation des Livraisons bri-
tanniques, r6aIis6es A La faveur drune baisse des importations en orovenance de
PoLogne. Pour Les ann6es 1983 et 1984, Les 6changes intracommunautaires re-
trouvent A peq. prds Leurs courants tradjtionneIs, avec des voLumes 16duits,
notamment pour [e charbon A coke et Le'coke.
2. Commerce avec les pays tjers
a) importations_:
Ltann6e 1983 est marqu6e par un recuL de 10 miLLions de tonnes des importa-
tions en provenance des pays tiers, qu'i atteignent 62 mitLions de tonnes au
Lieu de 72 en 1982. Ce recu[ a Lieu en Betgique, en AtLemagne, en Itat'ie et
surtout en France avec moins 4 miLLjons de tonnes. Parmi Les pays fournis-
seurs, Ies Etats-Unis et IrAfrique du Sud 169ressent resoectivement de 12
et 2 miLtions de tonnes; LtAustratie et [a Potogne augmentent Leurs Livraisons
de 215 et 1,5 ntLtions de tonnes. Ces mouvements tjennent compte notamment
de consid6rations de Frrjx.
En 1984, Les importations de ta Communaut6 devrajent 6tre du m6me ordre de
grandeur, environ 63 niILions de tonnes et avoir Les m6rnes orovenances.
b) exportat i ons_:
Lrabondance des offres de pays tiers sur
un repLi drenviron 0r8 miILion de tonnes
nautaire par raoport b 1981. 1983 marque
pour 1984 s!6tabLissent 5 nouveau i pres
Les exportations de coke sont de Lrordre
Le march6 mondiaL en 1982 a entrain6
de Lrexportation de houiLte commu-
une certaine reprise et Les p16visions
de 3 miLtions de tonnes.
de 2r5 miLLions de tonnes.
E. STOCKS DE HOUILLE ET DE COKE
A La fjn de'1983, [e totaL des stocks de charbon, y compris Le coke exorim6 en
6quivalent charbon est estime ir 144 nlLLions de tonnes pour L'ensembLe de Ia
Communaut6. Ce stock correspond e 6 mois de consommation. IL est suodrieur de 6
mitlions de tonnes A cetui de fin 198?. Ces stocks se r6partissent en troisgroupes: Les stocks de houiLLe et de coke A ta producticn (60 miLtions, Le coke
exprim6 en 6quivatent charbon), [es stocks aux entnaIes 6Lectriques (59 miILions)
et tes autres (25 miILions de tonnes).
LtensembLe des stocks pourrait couvrir environ 6 mois de La cosommation pr6vue
pour 1984.
/
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Proctuction de houit'te par Qassln
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Provl soi ne
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Pr{vi sions 
,
Kempen
Sud rl"
Be Ig i que
6.??7
?6?
6.000 -,
. rso
6.539 6.09? 6.1 50
Ruhr
Aachen
Ibbenb0rcn
Saar + KIeinzechen
Deutschtand
77.081
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2.333
1 1 .5E0
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4.9i0
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Lorraine
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France
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Li censed I'lines
Opencast (NCB)
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RdaLisations
1983
Estimationr
1984
Pr6vi s ions
198318?
I
- 1111
- 7r0
- 5r3
- 1014
+ 9517
+ 1011
- 618
- 3?t5
+ 516
+ Ors
1981/83
I
)
BeIgique
Dqnema rk
A t I emagne
France
9rd ce
Irlande
Itatie
Luxembou rg
Pays-Ba s
Royaume-Un i
Communaut6 i dix
17,1
916
9113
44 rs
015
113
19 13
o13
715
111 ,1
11,?
E19
E615
ts,?
1r0
114
17,7
0rZ
719
111,7
15 rz
9t5
E5 14
32.7
1rZ
116
18r6
0,?
E15
112r3
+ 316
+ 6r?
- 1,?
- 1716
+ 16.5
+ 1212
+ Irg
-. Erl
+ Er?
+ Sr7
lo2rl 2E9 17 ?8512 - 4,? - 115
Importat ions de houi t Le
' pays t iers
en provenance de
I a
(en m'i L L ions de tonnes)
1982
R6aIisations
1 983
I
Estimations
1981
Prdv'i sions
A. Par pays destinatai re
Be Lg i que .'':
Danmar k
Deutschtand
F ran ce
He[[as
Iretand
ItaLia
Lu xe mbourg
Nedertand
United Kingdom
815
716
818
17 r0
0r5
,0r7
17 ,1
0,?
7rE
316
517
7r2
711
13,o
1ro
'l,0
15 19
0'1
714
313
515
716
?,7
't1 ,1
111
111
16,6
0r1
719
1r?
Communaute i dix 7?,1 62 r0 63 rz
B. Par pays drorigine
U.S.A.
Canada
AustraIia
South Afri ca
Po Iogne
u.R.S.S.
37 13
115
613
17 13
E15
0r5
0'7
24,6
113
819
15 11
10,1
or7
113
25 r1
115
911
11rE
915
o17
?15
Total 72 11 62,0 63 rz
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' 19E5 c
Est i mat ions
19E2 r
R6atisations
113
900
4oCI
100
1.475
135
1 .250
4q9
100
1 .705
7?
927
' 1?B
193
1 .511
A. Houi Ite
BeIgique
Deut sc h tand
France
Neder t and
United Kingdom
Tota I
B. coke
Be L9 i que
Danmark
DeutschLand
France
Iretand
ItaIia
Nede r I and
United Kingdom
TotaI
:'o
1.160
195
3I0
100
515
160
?5
1.000
,:o
345
?0
500
163
16
759
,],
492
19
989
a.450
